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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
 Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 
 
 
 
SEMINARIO ANUAL 
PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES 
Período 2011 
12 y 13 de Diciembre de 2011 
 
DIEGO PAIARO: Dos formas de dependencia rural en la Atenas arcaica 
MARIANO REQUENA: La disputa por la democracia. Algunas reflexiones en torno a la constitución 
ancestral. 
CARLOS GARCÍA MAC GAW: Esclavismo y modo de producción tributario antiguo 
ELEONORA DELL’ELICINE: Una estética del resto: edificios religiosos y texto bíblico en el reino 
visigodo de Toledo (siglos VI- VII) 
PAOLA MICELI: La obstinada tarea de los juristas medievales sobre el tiempo 
CARLOS ASTARITA: Situaciones concretas del antisemitismo medieval 
CORINA LUCHÍA: La construcción del privilegio: ejercicio del poder político y propiedad de las 
elites urbanas castellanas 
 
HUGO ZURUTUZA: La situación de la Italia Imperial en el sigloV. Un problema historiográfico 
ESTEBAN NOCE: La construcción de la identidad cristiana en los Sermones y en el Tractatus in 
Mathaeum de Cromacio de Aquileia. Conclusiones generales de nuestra investigación doctoral 
RODRIGO LAHAM COHEN: Referencias al judaísmo en las Homiliae in Hiezechihelem de Gregorio 
Magno  
ESTEFANÍA SOTTOCORNO: La vida en el desierto y la vida en el monasterio: la capacidad de los 
hombres para elegir el bien 
HORACIO BOTALLA: “Historiografía franciscana y sentido del acontecer: Angelo Clareno y la 
Historia septem tribulationum” 
MARÍA DE LA PAZ ESTEVEZ: La conquista cristiana de Toledo (1085). Problemáticas de 
identidad, estrategias de resistencia e integración de la población mozárabe 
MARIEL PÉREZ: Fideles regis: la formación de la aristocracia feudal leonesa. Conclusiones de la 
investigación 
 
SEDE 
Instituto de Historia Antigua y Medieval  -  25 de Mayo 217 – 1er. Piso – Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
IV Encuentro de Actualización y Discusión 
CUESTIONES ECONÓMICAS DE LA ESPAÑA MEDIEVAL 
13 y 14 de Agosto de 2012 
HUGO ZURUTUZA (Director del Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires) 
Presentación 
GERMÁN NAVARRO ESPINACH  (Director del Departamento de Historia Medieval, Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y Estudios Árabe Islámicos, Universidad de Zaragoza) 
Estudios sobre industria y artesanado en la España medieval 
CARLOS ASTARITA (Profesor, Investigador - Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional 
de La Plata – CONICET): La génesis del artesanado medieval 
CORINA LUCHÍA (Profesora, Investigadora - Universidad de Buenos Aires – CONICET) 
Ommes et mugeres baldios: Regulación social y prácticas consuetudinarias en torno de los 
asalariados castellanos en la baja Edad Media 
OCTAVIO COLOMBO (Profesor, investigador - Universidad de Buenos Aires)  
Efectos de las tasas de precios sobre el comportamiento económico de los pequeños productores. 
Castilla en la baja Edad Media 
LAURA DA GRACA (Universidad Nacional de La Plata – Universidad de Buenos Aires): Concejos 
rurales y condiciones de génesis de la relación capitalista 
 
Coordinación General 
Hugo Zurutuza -  Carlos Astarita 
 
El IV Encuentro cuenta con el apoyo económico de 
Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Buenos Aires 
Secretaría de Ciencia y Técnica -  Universidad de Buenos Aires 
 
 
 
 
Otras publicaciones del Instituto 
 
ACTAS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE  
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL  
Publicación electrónica  
Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Buenos Aires 
con evaluación externa 
ISSN 1669-7286 
Creada con la finalidad de difundir los resultados de las actividades de transferencia 
realizadas en el Instituto, por miembros del mismo y profesores invitados.  
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm 
VOLUMEN 8 – 2012 
 
DOSSIER: ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA MEDIEVAL (Carlos Astarita – Corina 
Luchía,  eds.) 
Trabajos correspondientes a las ponencias presentadas en el V Encuentro de Actualización y 
Discusión, Agosto 2012, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires  
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/Programa_IV_Encuentro.pdf 
* Carlos Astarita – Corina Luchía: Presentación 
* Germán Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza): Estudios sobre industria y artesanado en 
la España medieval   
* Carlos Astarita (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de La Plata – CONICET): 
Desarrollo institucional en dos áreas del sistema feudal 
* Mariel Pérez (Universidad de Buenos Aires): Poder político y explotación de la gran propiedad en 
la alta Edad Media: los dominios de la aristocracia leonesa (siglo X)   
* Corina Luchía (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Ommes et mugeres baldios: 
Regulación social y prácticas consuetudinarias en torno de los asalariados castellanos en la baja 
Edad Media   
* Octavio Colombo (Universidad de Buenos Aires): Efectos de las tasas de precios sobre el 
comportamiento económico de los pequeños productores. Castilla en la baja Edad Media   
 
PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES - PERÍODO 2011  
Exposiciones del Seminario realizado en el Instituto de Historia Antigua y Medieval  - Diciembre 
2011  
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DIGITALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
El Instituto de Historia Antigua y Medieval se encuentra trabajando en la digitalización de material 
bibliográfico para poner a disposición de la comunidad, con acceso libre y gratuito, desde el sitio web de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm 
Esta iniciativa cuenta con la digitalización de:                                                                                       
 
 * Anales de Historia Antigua , Medieval y Moderna (ISSN 1514-9927 versión impresa -  ISSN 1853-
1555, versión en línea):  
Último volumen on line: 41 - 2009 
 
 * Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval, publicación electrónica de 
periodicidad anual, creada con la intención de aproximar con celeridad los resultados de las 
actividades científicas organizadas en la institución y que cuenta a la fecha con 7 volúmenes en los 
que han colaborado:  Carlos Astarita , Claudio Azzara, Marta Bonaudo, Horacio Botalla, Gonzalo 
Bravo, Roger Chartier, Gloria Chicote, José Manuel Iglesias Gil, Leonardo Funes, María del Mar 
Marcos Mar Marcos, Ricardo Olmos , Francisco Pina Polo, Adriano Prosperi, José Remesal 
Rodríguez, Alicia Ruíz Gutiérrez, José Sazbón, Ramón Teja, Juana Torres Prieto, Chris Wickham y 
Hugo Zurutuza, entre otros 
Último volumen on line: 8 - 2012 
 
* Documentos:  
Último documento on line: Senatus consultum de Bacchanalibus (Transcripción, traducción, notas y 
comentario por Mabel Castello de Muschietti, en Anales de Historia Antigua y Medieval, volumen 
16, 1971 (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) 
 
 
 
 
 
 
